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ABSTRAK 
 
MANAJEMEN LABA DI SEKITAR PERGANTIAN CEO 
(Studi Empiris pada Perusahaan BUMN Non Publik di Indonesia) 
Nur’aeni Hidayati 
F0312089 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi terjadinya 
manajemen laba di sekitar pergantian CEO (Direktur Utama). Pergantian CEO 
dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pergantian CEO 
rutin dan non rutin. Informasi mengenai pergantian CEO diperoleh dari Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat umum pemegang saham Luar Biasa, dan 
Surat Keputusan. Sampel diambil dengan metode purposive sampling. Sampel 
yang didapatkan sebanyak 38 kejadian pergantian CEO rutin dan 26 kejadian 
pergantian CEO non rutin dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Praktik 
manajemen laba diukur melalui akrual diskresioner dengan menggunakan 
Modified Jones Model. Metode analisis data  dilakukan dengan menggunakan 
SPSS 23 untuk menguji statistik deskriptif dan uji hipotesis non parametrik 
Wilcoxon Sign Rank. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak 
terdapat indikasi terjadinya manajemen laba melalui akrual diskresioner pada 
pergantian CEO rutin dan non rutin.  
 
Kata Kunci: Manajemen Laba, Pergantian CEO, BUMN Non Publik 
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ABSTRACT 
 
EARNINGS MANAGEMENT SURROUNDING CEO TURNOVER 
(Empirical Study on SOE’s Non Public Companies in Indonesia) 
Nur’aeni Hidayati 
F0312089 
 
This study aims to determine whether there is any indication of earnings 
management surrounding CEO Turnover. CEO turnover in this study are 
classified into two types, namely the change of CEO routine and non-routine. The 
information is collected from the General Shareholders Meeting (RUPS), 
Extraordinary General Shareholders Meeting (RUPSLB), and Official Letter. 
Samples are taken by using purposive sampling. The samples that have been 
collected are 38 events of the change of CEO routine and 26 events of the change 
CEO non routine from 2010 to 2014. Earnings management practices are 
measured from discretionary accrual by using the Modified Jones Model. The 
method of data analysis is using SPSS 23 for descriptive statistics test and non 
parametric hypothesis Wilcoxon Sign Rank Test. The result of this study shows 
that there is no indication of earnings management from discrecionary accrual in 
the change of CEO routine and non-routine. 
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